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Sebanyak' RM23.05 juta dikuinpul mene- .
rusi Tabung wakaf yang. ditubuhkan 13 .
universiti awam (UMdinegara ini. -, ,
Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Id-
.ris Jusoh, berkata Universiti Putra Malaysia
. -(lJPM) mencatatkan jumlah tertinggi seba-
'.nyak RM8 juta diikuti UniversitiSultan Zai- '_
nal Abidin (UniSZA), RM4.84juta. ';
.;"Setakat -ini;-13 VA'sudahmenubuhkan
tabung wakaf manakala tujuh' lagi rriasih
dalarn proses' mendapat kelulusan majlis
agamanegeri.
B-antuUAjana pendapatan
"Kementerian .PeniliCliKan. Tihggi aengan:
kerjasariia pelbagai agensi sudah membuat
satu garis panduan. bagi .membantu VA.
'dalam menjanapendapatan sendiri terma-
sukpanduarr pengutipan danaendowmen .
serta wakaf" katanya. c· '. _. • - / - -
Beliau meniawab soalari Datin Mastura' .
Mohd Yazid. (BN-Kl.l.alaKangsar) yangber-
tanya jumlahVA di negara ini yang sudah
mewujudkan tabung.,wakat:· . -
'. Idris berkata, sebanyak RMl.85 bilion di- .
kumpul menerusi endowmen membabit-
kan 20 VA sehingga 20JUn lalu.»
Vniversiti Malaya (UM) mencatatkanjum-
lah dana tertinggi membabitkan RMl.6 bi-
+ lion, diikuti Vniversiti Kebangsaan- Malaysia
- (UKM) dengan RM71jUta. .
